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が分かる（2）。しかし、リーズはすぐさま産業形態を一新し、今日でも金融・印刷・観光によって英国











（Barbara Hepworth, 1903-1975）、1995 年にターナー賞を受賞した現代美術の代表的人物であるダ
ミアン・ハースト（Damien Hirst, 1965-）らがおり、一方、リーズ大学（Leeds University）の歴
代の美術史教授陣には、古くはハーバート・リード（Herbert Read, 1893-1968）、クエンティン・ベ






















































（４）Henry Moore Institute（外観） 
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 とりわけリーズに関してそうした特徴を典型的に示す人物としては、リーズ市長を 2 期にわたって

























年に、工業機械のＪ＆Ｈ・マクラーレン（J&H McLaren）が 1876 年に、小売業のマークス＆スペ
ンサーの前身が 1884 年に、印刷業から出発し、カードゲームとボードゲームの会社となったワディン
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れているのに対して（図５）、リーズ産業博物館ではむしろ女性労働に焦点が当てられている（図６）。






















































































動の拠点へと展開する後押しをしたのが、1911 年から 1923 年にかけてリーズ大学の副総長を務めた






（J. M. W. Turner, 1775-1851）やコンスタブル（John Constable, 1776-1837）のような英国の水彩
画家ばかりでなく、フランスの画家のゴーギャン（Paul Gauguin, 1848-1903）、ヴァン・ゴッホ




































































































































































（１）1832 年に合併された周辺村落の人口もそれ以前の統計に算入済。1901 年から 11 年にかけては人口増加分
の 83.8%にあたる約 3 万人の人口流出があった。 
（２）1871 年の就労人口の減少は、1870 年から 90 年にかけての大不況と、1867 年の工場法の改正により 50 人
以上を雇用する事業において若年労働者と女性労働者の労働時間が 1 日 10 時間以内に制限され、また 1870 年
の初等教育法により 5～12 歳までの児童の義務教育が義務付けられたため。まさにこの 19 世紀後半をかけて、
リーズでは 20 世紀の英国全体における産業構造の変化にさきがけて、それまでの主要産業であった繊維産業か
ら機械工業や縫製産業などへの転換とともに産業の多様化が起こっている。 
（３）1906 年から翌年にかけて出版されたオレイジによるニーチェ関連の 3 冊の図書の中にはニーチェのアフォ
リズムのいくつかを英訳したものも含まれている――Orage, Friedrich Nietzsche: the Dionysian Spirit of the 
Age, T. N. Foulis, 1906; Consciousness: Animal, Human and Superman, Theosophical Publishing Society, 
1907; Nietzsche in Outline & Aphorism, T. N. Foulis, 1907. 
（４）もともと、リーズ・アーツ・クラブが 1903 年にオレイジとホルブルックによって立ち上げられる以前、す
でにリーズには「Leeds Fine Art Club」（以下 LFAC と略）が存在していた。LFAC の後継団体である「Leeds 










（Rutter, 1927: 200-1）。 
（６）展覧会会期は、2017 年 11 月 3 日から 2019 年 9 月まで。 
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